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特徴，病理学的特徴も異なっていることが知られている（Vamvakas et al., 1998; Tickoo et 
al., 2006）．予後についても様々な研究がおこなわれており，以前は予後良好とされてきた
が，近年では病期や核異型度を含めた多変量解析を行うと，透析患者と非透析患者の癌特
異的生存率に有意差はないとの報告がされている（Neuzillet et al., 2011; Breda et al., 
2015; Hashimoto et al., 2015）．さらに透析患者では、予後不良な経過をたどる肉腫様変






2005 年 4 月から 2013 年 12 月までに虎の門病院で根治的または部分的腎摘除術を受け，
組織学的に腎細胞癌と診断された患者を対象とし，除外基準は，腎移植を受けた患者，透
析 1 年未満の患者とした．基準を満たした患者 388 名を対象とし，患者背景（性別，年齢，
血液透析の有無，透析期間，診断契機），組織学的特徴（組織型，核異型度），病期，予後
（腎癌特異的死亡率，全死亡率）とそれに影響を与える因子について後ろ向き研究を行っ
た．病理標本は病理医 1 名と腎臓専門医 2 名の合計 3 名の医師によって再評価し，組織型
と核異型度を決定した．組織型は 2016 年 WHO分類，核異型度は Fuhrman 分類に準じて
分類した．病期は，2009 年 UICC（Union Internationale Contre le Cancer）による TNM













かった．透析患者では両側性（14% vs. 0.6%, P < 0.01）や多中心性（41% vs. 1.2%, P < 0.01）
の腎細胞癌をみとめる症例が多かった．組織学的特徴としては，透析患者では乳頭状腎細
胞癌が多く（26% vs. 7%, P < 0.01），核異型度が高かった（P < 0.01）．透析患者では，
淡明細胞乳頭状腎細胞癌や後天性嚢胞随伴腎細胞癌がみられることも特徴であった．病期
は透析患者でStage I（86% vs. 74%, P = 0.04）が多かった．癌特異的5年生存率は，血液透
析患者で82.8％，非透析患者で93.5％であった．生存率の比較では，癌特異的生存率と全生




表 1 癌特異的生存率の予後因子に関する単変量及び多変量解析 
Parameter 単変量  多変量 
HR† 95%CI‡ P 値 HR 95%CI P 値 
年齢 (歳) 1.01 0.98-1.04 0.45  1.02 0.99-1.06 0.23 
男性 (vs. 女性) 0.90 0.42-1.92 0.78  0.61 0.25-1.46 0.26 
血液透析 (vs. 非透析) 2.34 1.12-4.89 0.024  5.11 1.81-14.4 0.002 
症候性 (vs. 無症候性) 3.37 1.72-6.61 <0.001  0.46 0.20-1.08 0.074 
組織型        
 淡明細胞型腎細胞
癌 
0.78 0.34-1.80 0.56  1.43 0.29-7.01 0.66 
乳頭状腎細胞癌 1.86 0.72-4.80 0.20  0.96 0.15-6.37 0.97 
肉腫様変化 5.95 2.46-14.4 <0.001  0.08 0.01-0.75 0.026 
腫瘍径 1.23 1.16-1.30 <0.001  1.08 0.96-1.21 0.19 
TNM 分類      
 Stage I 1.00    1.00   
Stage II 6.56 1.57-27.5 0.01  7.50 1.29-43.7 0.025 
Stage III 17.6 6.38-48.4 <0.001  38.2 8.33-175 <0.001 
Stage IV 60.5 21.3-172 <0.001  125 24.6-641 <0.001 
Fuhrman 分類      
 Grade 1 1.00    1.00   
Grade 2 3.23 1.08-9.66 0.036  0.80 0.23-2.83 0.73 
Grade 3 12.5 3.52-44.4 <0.001  0.53 0.09-3.15 0.48 
 Grade 4 18.0 5.39-60.0 <0.001  26.0 3016-213 <0.001 
†HR(Hazard ratio)：ハザード比，‡CI(confidential interval)：信頼区間 
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